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JKA 212 
- 
Isu-Isu Sosiologi dan Antropologi
Masa: [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surarbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas peperiksaan ini terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab LIMA pilihan daripada Bahagian A dan DUA soalan daripada Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Bahagian A diperuntukkan 50 markah dan Bahagian B diperuntukkan 50 markah.
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BAHAGIAN A (50 markah)
Pilih LIMA daripada konsep berikut dan huraikan dengan contoh-contoh yang
sesuai.
1.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(0
(e)
Teori Patriarki
Struktur sosial
Ageism
Budaya
Perspektif konflik
Mitos
Nature vs. Nuture
(50 markah)
BAHAGIAII B (50 markah)
Jawab hanya DUA soalan sahaja.
2. Perubahan gender dan seksualiti berlaku dengan pesatnya sejak l960an di
Malaysia. Huraikan punca dan kesan perubahan ini ke atas masyarakat Malaysia.
(25 markah)
3. Dengan merujuk kepada beberapa contoh yang sesuai di Malaysia bincangkan
secara kritis tindakan yang boleh diambil untuk memperbaiki taraf warga tua di
Malaysia.
(25 markah)
4. Berbagai keganasan dilakukan terhadap wanita termasuklah perbuatan membunuh
atas alasan menjaga kehormatan (honour killing). Dengan menggunakan teori
patrairki, bagaimanakah dapat kita menjelaskan keganasan gender ini. Beri
cadangan-cadangan bagaimana kaum lelaki dapat membenteras keganasan gender
ini.
(25 markah)
5. Apakah yang dimaksudkan dengan stratifikasi sosial? Huraikan stratifikasi sosial
di Malaysia sejak l970an dengan membincangkan faktor-faktor utama yang
membawa kepada perubahan masyarakat.
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(25 markah)
